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9 Master-Studierende von der HdM, Stuttgart
09.07. - 13.07.2012 
„Konstanzer Woche“ der Baden-Württembergischen 
Referendare:
Frau Nadine Keßler, UB Freiburg 
Frau Andrea Moritz, UB Mannheim
Frau Bettina Rost, WLB Stuttgart
Frau Kerstin Strotmann, UB Tübingen
Herr Marcel Thoms, UB Stuttgart
07.08.2012
Frau Anita Kellermann und Frau Ruth Katzenberger, 
UB Passau
24.09.2012
15 Bibliothekare aus den Goethe-Instituten weltweit
Praktikum hatten:
18.06. - 29.06.2012
Frau Karin Bachmann, Stadtbücherei Konstanz
25.06. - 06.06.2012
Frau Andrea Moritz, UB Mannheim
16.07. - 27.07.2012
Frau Nadine Keßler, UB Freiburg 
23.07. - 17.08.2012
Herr Stefan Ludigkeit, Berufliches Fortbildungszen-
trum
06.08. - 24.08.2012
Frau Sandra Feldmüller, UB Wien
27.08.2012 - 28.02.2013
Herr Patrick Molon, HdM, Stuttgart
Angefangen haben:
02.07.2012
Frau Julia Lebherz
16.07.2012
Frau Karin Fleischer
21.08.2012
Herr Sorin Gheorghiu
